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RESUMEN
Se defin ió com o objetivo, identificar los efectos de 
anom alías climáticas en la cobertura de nieve de los 
glaciares centrales del Perú. Para el desarro llo de esta 
investigación se han utilizado los métodos del índice 
de precipitación estandarizada para el análisis de 
las anom alías clim áticas; de la transform ada ráp ida 
de Fourier para la identificación de la variab ilidad  
clim ática, y el m étodo de geoprocesam iento de 
imágenes satelitales Landsat. A lgunos resultados 
son: Se identificaron cuatro anom alías negativas que 
corresponden a los años 1991 (extremadamente 
seco) y 1986, 2005 , 2009  (muy seco) con tres 
anom alías positivas que corresponden a los años 
1985, 2 0 10  (extremadamente lluvioso); 1966 (muy 
lluvioso) que influyeron en la pérdida y acumulación 
del m anto de nieve del g lacia r Huaytapallana. En 
el g laciar Pariaqaqa se encontró tres anom alías 
negativas de los años 1991 (Extremadamente 
seco); 1990, 2013 (muy seco) y cuatro anom alías 
positivas de los años 1972 y 20 10  (extremadamente 
lluvioso); 1966 y 2011 (muy lluvioso); que influyeron 
positivamente en la acum ulación del m anto de 
nieve. Se concluye que la pérdida neta corresponde 
a 5 km2 en el g laciar Huaytapallana y 7 km2 en el 
g lacia r Pariaqaqa. El incremento del manto de nieve 
del g lacia r Huaytapallana y Pariaqaqa en los ciclos 
h idrológicos del 2010 , 2011 y 2012  se debe a un 
aum ento en las intensidades de las precipitaciones 
registradas durante estos años por cambios en los 
patrones de circulación atmosférica por fenóm enos 
de El N iño Oscilación del Sur.
Palabras clave: Anom alías climáticas, desglaciación, 
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ABSTRACT
The study aims to identify the effects of climate 
anom alies on the snow cover of the Peruvian Central 
glaciers. For the developm ent o f this research, 
the Standardized Precipitation Index o f climatic 
anom alies was used fo r the analysis; the Fast Fourier 
Transform fo r climate variab ility  identification; and 
Landsat satellite images fo r geoprocessing. The results 
showed fou r negative anom alies corresponding to 
the years 1991 (extremely dry) and 1986, 2005 ,
2009  (very dry) a long with three positive anom alies 
corresponding to the years 1985, 2010  (extremely 
rainy), and 1966 (very rainy); that influenced the 
loss and accum ulation o f the Huaytapallana glacier 
snow cover. In the Pariaqaqa glacier, three negative 
anom alies in 1991 (extremely dry); 1990, 2013 (very 
dry) were found, and fou r positive anom alies in 1972,
20 10  (extremely rainy); and 1966, 2011 (very rainy); 
that positively influenced the accum ulation of snow 
cover. As a conclusion, the net loss corresponds to 5 
km2 in the Huaytapallana glacier and 7 km2 in the 
g lacier of Pariaqaqa. The snow cover expansion that 
occurred in both glaciers in the hydrological cycles of 
2010 , 2011 and 2012 is due to increases of rainfall 
intensities registered during those years as a result of 
changes in the atm ospheric circulation patterns by 
the effect of El N iño - Southern Oscillation.
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INTRODUCCIÓN
Investigaciones realizadas por Vuille (1) y Thompson 
(2) sobre el destino de los glaciares tropicales de 
Sudamérica confirm an un proceso de desglaciación 
que se ha observado en glaciares de varios países. En 
el Perú, donde se concentra el 78 %  de los glaciares 
tropicales, existe la m ism a tendencia, com o lo 
reportan Francou et al (3). La reducción m onitoreada 
en los principales glaciares tropicales fue más del 20  % 
durante los años 1970 a 1997, Bury et al (4). Pero en 
los Andes el proceso de dism inución de los glaciares 
empezó desde el fina l de la pequeña edad de hielo en 
1850, Georges (5), Francou et al (6). Pero el proceso 
de retiro se ha acelerado en las últimas décadas del 
siglo 20 com o lo reportan Kaser y Georges (7).
Viulle y Bradley (8), Kaser y Osmaston (9), Racoviteanu 
(10), M ark  y Seltzer (11) y Brandley et al (12), asocian
la pérdida acelerada de glaciares al aum ento de la 
tem peratura del aire en toda la región de Sudamérica. 
El aum ento de la tem peratura del aire influye en la 
transferencia de calor de la masa g laciar que aumenta 
la presión de vapor de saturación, causando un 
aum ento en la hum edad específica y relativa, Chevalier 
et al (13). La fusión que conlleva un aum ento de la 
dism inución de masa g laciar es producto del flu jo  del 
calor latente por sublim ación que es consum ido en la 
pérdida de dicha masa, Sicart et al (14).
Los glaciares de la cordillera Huaytapallana se reporta 
en los estudios de Zubieta y Lagos (15), quienes indican 
que hubo una pérdida neta superior al 50  % con 
respecto a 1956. Las anom alías negativas producto 
del fenóm eno del niño aceleran la disminución 
de los glaciares y que tiene com o consecuencia el 
enfriam iento del sistema que ocasiona anom alías 
positivas y genera un aum ento de la masa glaciar
tem pora l, López et al (16).
La dism inución de las masas glaciares en el tiem po 
ha conducido el nacim iento de nuevas lagunas 
consideradas com o pro glaciares y esto a la vez ha 
generado el aum ento en la superficie y el volumen de 
muchas lagunas existentes, Ames (17). También ha 
aum entado el núm ero de avalanchas y derrumbes de 
glaciares de las zonas de acum ulación, Fraser (18). 
Los peligros de una dism inución de los flujos de agua 
que se vierten a los ríos es reportado por M ark y Seltzer
(19), y las inundaciones que puedan ocasionarse en 
las tem poradas de lluvia aum entarían su frecuencia 
por la pérdida de la masa de nieve que produce un 
efecto am ortiguador.
Los glaciares tienen im portancia am biental, porque 
regulan los procesos climáticos, pero tam bién tienen 
im portancia económ ica y social por que proveen agua
a las poblaciones de ciudades. Estas características 
importantes son abordadas por Viulle (1) y Rabatel
(20). En el Perú los glaciares com o problem a han sido 
reportados por Portocarrero (21), quien in form a que 
los grandes desastres naturales por aludes y riadas se 
han producido en el C a lle jón de Huaylas m atando a 
25 000  personas. Pero los glaciares de m ontaña de la 
parte central del Perú, aún no han sido abordados. Por 
lo que constituye la razón de investigación.
El estudio de las anom alías climáticas reportado 
por Arroyo (22), manifiesta que hay fenóm enos que 
influyen en las precipitaciones. Lagos (23), manifiesta 
que son las anom alías climáticas derivadas del 
ENSO (El N iño Oscilación del Sur) que generan una 
deficiencia de precipitaciones, cuando se encuentra en 
la fase cálida y precipitaciones en exceso en la fase fría 
esta última conocida com o la N iña.
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Sin em bargo, los cambios de algunas regiones 
montañosas cercanas a los glaciares aún no se han 
estudiado en detalle en el Perú. Las variaciones en la 
cobertura de nieve de la C ord ille ra Huaytapallana 
(región Junín) y la Cordille ra de Pariaqaqa (Límite 
entre Junín y Lima) que tienen m ontañas superiores 
a 5 000  msnm (figura N° 1), responden a estas 
anomalías. Las variaciones y fluctuaciones que se 
han presentado durante los últimos años han estado 
conectadas a los fenómenos ENSO, el niño influye 
en la pérdida de masa glaciar, mientras que la niña 
genera una anom alía positiva com o muestran las 
observaciones satelitales. Los glaciares de la cordillera 
Huaytapallana han m ostrado recuperación de sus 
niveles de masa g laciar durante los ciclos hidrológicos 
de los años 20 10 -201 3 . Pero este com portam iento 
atípico tiene diferentes explicaciones debido a la 
circulación general de las masas de aire. ¿Cuáles son 
los efectos de las anom alías climáticas en la cobertura 
de nieve de los glaciares centrales del Perú?
El propósito de la investigación fue explicar los efectos 
de las anom alías climáticas en la cobertura de la nieve 
de los glaciares centrales del Perú. Relacionándolo con 
el régimen de precipitaciones, que puedan explicar 
las causas del incremento. Los cambios en el régimen 
de las precipitaciones son los factores que inciden 
en el incremento o dism inución de la masa de nieve 
de los glaciares y cuyo com portam iento responde 
principalm ente a condiciones atmosféricas regionales 
y locales conocidos com o anomalías.
MATERIAL Y MÉTODOS
La cordillera Huaytapallana y la cordillera Pariaqaqa, 
están ubicadas en la cordillera oriental y occidental 
de los Andes centrales del Perú, la cordillera 
Huaytapallana form a parte del límite de las cuencas 
hidrográficas de los ríos M antaro y Perené en la región 
Junín, es un sistema de glaciares de circo, caracterizado 
por la presencia de lagunas debido a la fusión de las 
masas de nieve y al retroceso g laciar que ha form ado 
depresiones en dónde se ha depositado el agua; 
entre ellas Chuspicocha, Lasuntay y Cochagrande, 
las cuales están retenidas por un dique morrénico. 
El represamiento del Chuspicocha y Lasuntay es el 
principal aporte directo de descargas en los meses de 
estiaje al río Shullcas, principal abastecedor de agua a 
la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín. La 
cord illera de Pariaqaqa form a parte de los límites de 
Junín y Lima y abastece a varias lagunas de la zona 
occidental.
Se analizó las imágenes satelitales disponibles del 
sensor Thematic M apper (TM) y Enhanced Thematic 
M apper (ETM +) de los archivos del Servicio G eológico 
de Estados Unidos (USGS, h ttp ://landsat.usgs.gov/). 
Se consideró los datos de Landsat ETM +  y radiometría
TM para comparar. Las imágenes del sensor MSS, a 
partir del año 1975 hasta el año 1983 y a partir del 
año 1984 se utilizará TM. Un total de 30 imágenes se 
procesaron para el análisis de las áreas cubiertas de 
hielo y las ubicaciones de los límites de nieve desde el 
m ismo periodo. Además se tom aron las imágenes en 
invierno por ser considerado seco (junio -setiembre), 
y porque la nubosidad es baja , además de presentar 
una cobertura m ínima de nieve durante la tem porada. 
Estos procesos redujeron los errores de clasificación 
de las áreas cubiertas de hielo y proporcionaron la 
clasificación de los límites de nieves.
Las imágenes proporcionadas por el USGS se 
procesaron para realizar una corrección estándar 
del terreno (nivel 1 T), que nos proporciona el índice 
rad iom étrico sistemático y de precisión geométrica. 
M ediante la incorporación de puntos de control, de 
un m odelo de elevación dig ita l (DEM). Después de la 
corrección geométrica, la cobertura de sombras de 
nubes fue m anualm ente d ig ita lizada y elim inadas.
En el tratam iento de las imágenes satelitales se ha 
utilizado el m étodo de cálculo de NDSI (Norm alized 
Difference Snow Index), que es un índice aná logo al 
NDVI (Norm alized Difference Vegetation Index), el cual 
ajusta al límite de cobertura g laciar diferenciándola 
de la roca. Mediante las reflectancias de las bandas 
2 (espectro visible) y las bandas 5 (SWIR), y tiene la 
siguiente ecuación.
TM2 - TM5 
NDSI =  --------------------
TM2 +  TM5
El va lo r um bral m ínim o tom ado a partir del cual se 
considera la transición de nieve a hielo, ha sido el 
e legido por el proyecto MODIS (Moderate Resolution 
Im aging Spectroradiometer) c ifrado en 0,4 como 
lo reporta McFadden et al. (24), seleccionándose 
las imágenes de los meses de junio, por ser un mes 
donde el grado de perpetuidad de la masa g laciar es 
mayor, debido a las bajas tem peraturas y ausencia 
precipitaciones, com o por la ausencia de nubes.
También se realizó el análisis com parativo de cobertura 
g lacia r de las imágenes de visualización libre, 
p roporcionado por G oogle Earth que corresponde a 
las imágenes de D igital G lobe de junio del año 1969 
hasta el año 2014 . Para el análisis del régimen de 
precipitación se han em pleado los registros climáticos 
de dos estaciones meteorológicas de propiedad de 
ELECTROPERÚ (25), los cuales son más cercanos a la 
cord illera Huaytapallana y Pariaqaqa. También se han 
utilizado la técnica de conversión de nieve g ranu lar a 
mm equivalente de precipitación para d iferenciar la 
acum ulación neta de nieve (Figura N° 2).
Las anom alías climáticas fueron obtenidas a partir de
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la utilización del m étodo del Índice de Precipitación 
Estandarizada (SPI), que consiste en usar registros 
históricos de clim atología, com o base de com paración 
para una escala de tiem po dada propuesto por 
Nuñez et al (26) y consiste en obtener la diferencia 
de precipitación a partir de la media d iv id ido entre 
la desviación estándar, el cual m odifica la serie de 
precipitación para convertirlo en una distribución 
norm al. Para la interpretación del SPI se adopta 
valores negativos y positivos consecutivos, alcanzando 
una intensidad de -1 o m enor para la clasificación 
de sequía y de valores positivos superiores a 1 para 
periodos húmedos. Una vez que la distribución 
de anom alías de precipitación de una serie se ha 
transform ado a una distribución norm al, perm ite la 
obtención de valores válidos y com parables entre 
distintas estaciones meteorológicas. La expresión de 
valores se consigue en térm inos de probab ilidad de 
ocurrencia de las anomalías.
F igura  N° 2 : P e rfo rac iones p a ra  d e te rm in a r  el v o lu m e n  de 
m asa  a c u m u la d a .
RESULTADOS
Anom alías climáticas
Las anom alías climáticas del g laciar Pariaqaqa 
y Huaytapallana se presentan en la figura 3. La 
frecuencia de eventos que corresponde al g laciar 
Pariaqaqa se distribuye en 37 años normales, un año 
extrem adam ente seco (1991), un año categorizado 
com o muy seco (1990) y tres años m oderadam ente 
seco (1965, 1967, 2013). De igual m anera de 
observa dos años extrem adam ente lluviosos (1972 y 
2010), dos años muy lluviosos (1966 y 2011) y tres 
años m oderadam ente lluviosos (1966, 1973 y 2009).
La distribución de eventos para el g lacia r Huaytapallana, 
corresponde a 33 años con precipitaciones normales 
un año extremadamente seco (1991), tres años muy 
secos (1986, 2005  y 2009) y tres años m oderadam ente
Tab la  N ° 1: C la s ific a c ió n  p o r  e l M é to d o  SPI.
C a te g o r ía V a lo re s  SPI
E x tre m a d a m e n te  seco In fe rio re s  a -2
M u y  seco -1 ,5  a -1 ,9 9
M o d e ra d a m e n te  seco -1 ,0  a -1 ,4 9
N o rm a l -0 ,9 9  a 0 ,9 9
M o d e ra d a m e n te  llu v ioso 1 ,0 0  a 1 ,4 9
M u y  llu v ioso 1 ,5 0  a 1 ,9 9
E x tre m a d a m e n te  llu v ioso M a yo re s  a 2
Fuente: N C A R  (N a t io n a l C e n te r fo r  A tm o s p h e r ic  Research).
secos (1976, 1989 y 2013). Para eventos húmedos se 
registraron dos años extremamente lluviosos (1985 
y 2010), un año muy lluvioso (1966) y seis años 
m oderadam ente lluviosos (1981, 1983, 1987, 1993, 
2002  y 2008).
La figura N° 4 , presentan las anom alías registradas 
en la acum ulación de mantos de nieve del g laciar 
Pariaqaqa y Huaytapallana. El año 1991 muestra 
una anom alía extremadamente seca para ambos 
glaciares y coincidentemente el año 2 0 10  se presenta 
un evento extremadamente húm edo que permite 
acum ular mantos de nieve muy significativamente. Las 
diferencias en los sistemas de acum ulación muestran 
com portam ientos que distinguen a ambos glaciares. 
Sin em bargo, es el g laciar Huaytapallana que muestra 
mayores anom alías en la acum ulación de nieve.
Eventos atípicos
La figura 5, muestra los eventos atípicos de las 
precipitaciones para la cord illera Pariaqaqa y 
Huaytapallana. En la cord illera Pariaqaqa se encontró 
varios eventos atípicos en los meses de diciem bre, 
enero y febrero. Para el mes de diciem bre se encontró 
cuatro eventos anóm alos positivos con precipitaciones 
superiores en dos desviaciones al tercer cuartil. El año
2009  (186 mm), 2010  (202 mm), 2011 (195 mm). 
También se encontró un evento anóm alo negativo para 
el mes de diciem bre en el año 1971 (1,1 mm). Para 
el mes de enero se encontraron seis eventos atípicos 
positivos y un evento negativo que corresponde al año 
1991 (59,1 mm). Finalmente para el mes de febrero 
se encontró dos eventos atípicos positivos en los años
20 10  (190,7 mm) y 2011 (199,4 mm) y un evento 
atípico negativo que corresponde al año 1965 (28,5 
mm).
Para la cordillera Huaytapallana, se encontró menores 
eventos atípicos en los meses de diciem bre, enero y 
febrero. En el mes de enero se encontró dos eventos 
atípicos positivos que corresponde al año 2 0 10  (190,7 
mm) y el 2011 (199,4 mm).
El evento atípico negativo fue el año 1965 (28,5 mm).
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Para el mes de enero se encontró un evento atípico 
positivo para el año 1977 (294,2 mm) y finalm ente 
se encontró un evento atípico negativo para el mes de 
febrero que corresponde al año 1997 (0 mm).
Efectos de las anom alías climáticas en la 
cobertura de nieve
En la figura N° 6, se presenta la regresión lineal entre las
anom alías climáticas (variaciones de la precipitación 
en mm) y la cobertura de nieve (variaciones del manto 
de nieve en km2).
Las anom alías de la precipitación explican el 55 % de 
la cobertura del manto de nieve del g laciar Pariaqaqa 
y 64 % del Huaytapallana. Una anom alía positiva 
influye en m ayor cobertura y un efecto negativo 
disminuye la masa del m anto de nieve. Además el
factor de cam bio Acobertura /Aprecip itación =  0 ,0145  
para el g lacia r del Pariaqaqa y de Acobertura /Aprecip  
itación =  0 ,0135  para el g laciar Huaytapallana.
Cambios observados en la cobertura del 
m anto de nieve del Huaytapallana por 
efectos de las anomalías climáticas del 
2010  y 2012.
La extensión de cobertura de masa g lacia r entre dos 
momentos tem porales que corresponden a imágenes 
satelitales del año 2010 , considerado com o el punto 
crítico de dism inución de la cobertura y del 2012 
com o el punto de acum ulación m áxim a registrada con 
respecto a la imagen del año 2010  son presentados 
en la figura 7 y 8. Ambas imágenes se analizan con el 
régimen hídrico que corresponde al periodo del ciclo 
h idro lóg ico 2 0 0 9 -2 0 1 0  que se presenta en la figura 9
F igura  N ° 3 : D is tr ib u c ió n  d e  fre cu e n c ia  d e  even tos d e l g la c ia r  P a ria q a qa  y  H u a y ta p a lla n a .
F igura  N ° 4 : A n o m a lía  d e  a c u m u la c ió n  d e  m a n to s  d e  n ieve  d e l g la c ia r  P a ria q a qa  y  g la c ia r  
H u a y ta p a lla n a .
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y 10. Ambas imágenes muestran una dism inución de 
las precipitaciones por debajo de su norm al o patrón 
pluviom étrico y el ciclo h idro lóg ico que corresponde al 
periodo 2 0 11 -201 2 , en relación a la norm al climática. 
En el periodo del ciclo hidro lóg ico 20 10 -2 0 1 1 , el 
régimen pluviom étrico se incrementó en 50 % sobre la 
norm al pluviom étrica conocida, factor que tiene relación 
con la recuperación de la cobertura de masa glaciar. 
M ientras que los periodos 2 0 09 -201 0  corresponde a
periodos deficitarios por presentar valores por debajo 
de su patrón o norm al pluviométrico.
Figura N° 7, 8, 9 y 10. Observaciones comparativas 
entre dos momentos tem porales de imágenes satelitales 
de las variaciones de la cobertura de masa g lacia r del 
nevado del Huaytapallana que corresponde a los ciclos 
hidrológicos del 2 0 0 9 -2 0 1 0  y 2011 - 2012. También 
se presenta la variación del régimen pluviom étrico que
corresponde a dos periodos hidrológicos, de la fase de 
dism inución crítica y aum ento significativo en el 2012.
Tendencia de la cobertura del m anto de 
nieve en el g lac ia r Huaytapallana.
En la figura N° 11 y 12, se com para dos periodos de 
análisis uno que corresponde a un punto crítico del 
año 20 10  y la cobertura de masa g lacia r del año
2012 (figura 11). También se analiza las imágenes 
satelitales del año 2 0 10  y del 2012  (figura 12) y se 
com para con los puntos de tendencia registrada. 
Además se presentan en la misma línea de tendencia 
las imágenes de satélite que corresponden al periodo 
del 2010  y al periodo fina l de la evaluación del 2012.
Ambas imágenes constituyen las evidencias empíricas 
del efecto de las anom alías climáticas en la cobertura
F igura  N ° 5 : F enóm enos a típ ico s  e n c o n tra d o s  en  el g la c ia r  P a ria q a qa  y  H u a y ta p a lla n a .
F igura  N ° 6: Línea d e  re g re s ió n  lin e a l e n tre  las v a r ia c io n e s  d e  la p re c ip ita c ió n  y  la v a r ia c ió n  
d e  la c o b e rtu ra  d e  n ieve  d e l g la c ia r  P a ria q a qa  y  H u a y ta p a lla n a .
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F igura  N ° 7: Im a g e n  s a te lita l d e  ju n io  d e l 2 0 1 0 .
F igura  N ° 8 : Im a g e n  s a te lita l d e  ju n io  d e l 2 0 1 2 .
F igura  N ° 9 : R ég im en  p lu v io m é tr ic o  2 0 0 9 -2 0 1 0 .
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del manto de nieve del g lac ia r por cambios en el 
régimen pluviométrico.
Figura N° 11 y 12. Puntos que indican la cobertura 
de la masa g laciar desde el año 1961, realizado 
mediante fo tografía aérea hasta el año 2012 realizado 
mediante imágenes satelitales. Se presenta una línea 
de tendencia negativa hasta el año 2 0 10  y un cam bio 
o recuperación durante el año 2011 y 2012.
principal factor de cambios en el manto de nieve. En el 
g laciar del Huaytapallana (figura 7 y 8) el coeficiente 
de determ inación es de 0,63 que explica el efecto de 
las anom alías climáticas en la cobertura del manto 
de nieve. Estos resultados confirm an las conclusiones 
del estudio de López et al (16), quienes afirm an que 
las variaciones en las precipitaciones son el principal 
factor de cam bio en la cobertura de nieve del g laciar 
Huaytapallana.
F igura  N ° 1 0 : R ég im en p lu v io m é tr ic o  2 0 1 1 -2 0 1 2 .
F igura  N ° 1 1 : Tendenc ia  y  ré g im e n  p lu v io m é tr ic o .
DISCUSIÓN
Las anom alías climáticas tienen un efecto en la 
cobertura del manto nieve de los glaciares que se 
encuentran en las cordilleras de los andes centrales 
del Perú. El g laciar del Pariaqaqa (figura 6) tiene un 
coeficiente de determ inación de 0 ,55 que indica que 
las anom alías presentadas en las precipitaciones 
influyen en la cobertura de nieve; esto constituye el
Además el m anto de nieve que cubre los glaciares 
Pariaqaqa y Huaytapallana, están condicionados por 
la variab ilidad del clima que m odifica el régimen y la 
estacionalidad del m anto de nieve, esto refuerza los 
estudios de Lagos (23) quién afirm a que la variab ilidad 
clim ática constituye un mecanismo im portante de 
carga y recarga de los mantos de nieve. También 
Ames y Francou (8) mencionan los efectos que tienen 
la variab ilidad  clim ática en los mantos de nieve anual. 
Viulle y Bradley (12) aclaran que la variab ilidad
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clim ática está condicionada por los cambios en la 
atmósfera.
En los glaciares del Pariaqaqa y Huaytapallana se 
encontró dos variaciones en la cobertura del m anto de 
nieve de mayor intensidad (figura 5). Estas variaciones 
dependen de los cambios en la circulación atmosférica 
del A tlántico que condiciona el com portam iento 
del clim a en un periodo seco y otro húm edo como 
m enciona Espinoza et al. (27). Los cambios en la 
circulación del Pacífico que se manifiesta en las 
estacionalidades (otoño, invierno y primavera) influyen 
en m enor intensidad en el com portam iento del manto 
de nieve del g lacia r Pariaqaqa pero no del g laciar 
Huaytapallana com o tam bién lo reporta Brecher (28).
Estos com portam ientos diferentes en la variab ilidad 
clim ática indican la im portancia que tiene la 
subsidencia del pacífico sur en el g lacia r Pariaqaqa. 
La estación de invierno no es totalm ente seco debido a
la contribución húmeda del Anticiclón del Pacífico Sur 
(SEPA) com o la m enciona Schulz et al (29). Además la 
va riab ilidad  intraestacional que se presenta cada dos 
y cuatro meses ayuda en la conservación de grandes 
flujos de mantos de nieve. M ientras que el g laciar 
Huaytapallana no tiene esa contribución adicional.
En la serie de análisis de anom alías secos o 
extrem adam ente secos. El periodo del año 1991 
se considera com o un año extremadamente seco 
para ambos glaciares (Figura 3). Esto constituye el 
único año que coinciden en el análisis de periodos 
extrem adam ente secos. La cobertura del manto de 
nieve de ambos dism inuyó considerablemente hasta 
de jar expuesto el hielo g laciar en la tem porada de 
hum edad. El déficit de precipitación se asocia a un 
cam bio en las condiciones de circulación global 
debido a la presencia del fenóm eno del niño como 
lo da a conocer Viulle (1). Posteriormente se observa
dos años muy secos en el g laciar Pariaqaqa y tres 
años en el g laciar Huaytapallana que se asocia a la 
desglaciación significativa de muchos glaciares como 
lo afirm a Rabatel (20).
El periodo del año 2010 , se observa com o el año 
extremadamente húmedo para ambos glaciares (Figura 
4). Espinoza et al (27) asocia el enfriam iento de la 
atmósfera con la presencia del fenóm eno de la niña. 
Esta anom alía del clim a positivo, ayudó a aum entar el 
volum en de los mantos de nieve en ambos glaciares. 
Además en el g lacia r Pariaqaqa se presentaron dos 
años considerados muy húmedos, mientras que en el 
g lacia r Huaytapallana se registró únicamente un año 
considerado com o muy húmedo. Estas anom alías 
positivas son favorables para aum entar la cobertura 
del m anto de nieve.
En el g laciar Pariaqaqa se presentan más fenómenos 
atípicos en los meses de diciem bre, enero, febrero y
m arzo que coincide con la tem porada de precipitaciones 
(figura 5) . Se observa variaciones positivas hasta el 
doble de su norm al clim ática que repercute en mayor 
acum ulación y m ayor área cubierta de nieve. En el 
g laciar Huaytapallana se observa pocos fenómenos 
atípicos positivos, todos los eventos se encuentran 
dentro del rango de su variab ilidad  com o lo menciona 
A rroyo et al (22).
Con respecto a los cambios observados en la cobertura 
del m anto de nieve del g laciar Huaytapallana debido 
a la anom alía climática de los años 2 0 10  y 2012 , se 
atribuye al fenóm eno de la niña del nivel moderado. 
Este cam bio en la circulación atmosférica perm itió 
obtener una m ayor cobertura de nieve en ambos 
glaciares com o lo m enciona W ilks (30).
En el g lacia r del Huaytapallana (figura N° 7, 8, 9 y 
10). La im agen satelital muestra la cobertura que
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Tab la  N ° 2 : R esu ltado d e  v a r ia c io n e s  d e  te m p e ra tu ra , p re c ip ita c ió n  y  c o b e rtu ra  d e l m a n to  d e  n ieve d e l g la c ia r  H u a y ta p a lla n a .
V a r ia b le s
V a r ia c io n e s  c o n  re s p e c to  a  su m e d ia
A ñ o s  
C á lid o s  
2 0 0 9  2 0 1 0
T o ta l
A ñ o s  
T e m p la d o s  
2 0 1 1  2 0 1 2
T o ta l D ife re n c ia s
T e m p era tu ra  e n  g ra d o s  c e n tíg ra d o s  (°C) 0 ,2 7 0 ,7 5 0 ,7 5 0 ,11 0 ,1 4 0 ,1 3 0 ,3 9
P re c ip ita c ión  en  m ilím e tro s  d e  llu v ia  (m m ) -6 7 ,4 -8 4 ,6 -8 4 ,6 3 3 4 ,3 2 1 3 ,2 5 4 7 ,5 6 9 9 ,5
C o b e rtu ra  g la c ia r  d e l n e va d o  H u a y ta p a lla n a -2,1 -5 ,9 -5 ,9 3 ,9 5,1 9 ,0 1 1 ,0
en  km 2
diferencia al año 2010. Esto se puede explicar 
mediante los cambios observados en la tem peratura y 
la precipitación desde el año 2009  hasta el año 2012 
(Tabla 2). Una anom alía negativa (años 2009  y 2010) 
puede reducir el g laciar hasta 8,0km 2. M ientras una 
anom alía positiva puede favorecer a la cobertura del 
m anto de nieve hasta 9 ,0  km2. Esto lo reporta Kaser 
y Osmaston (9). Esta variación perm itió m odificar la 
tendencia de la cobertura de mantos de nieve (figura 
N° 11 y 12) para luego retornar a su tendencia 
negativa.
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